






Licenciado en Economía 
Director del Laboratorio de Desarrollo 
Sectorial y Territorial
¿Por qué un nuevo laboratorio?
Hoy la inflación, el déficit fiscal y la cotización del 
dólar, suelen ocupar los titulares, aun así, no deben 
perderse de vista las causas, ya que representan 
grandes desafíos estructurales como: diferencias 
de productividad sectoriales o grandes brechas 
territoriales. La restricción externa, que impidió a 
nuestro país en las últimas décadas sostener un 
crecimiento con equidad, y las migraciones internas de 
población, provocadas por disparidades geográficas 
en la generación de oportunidades laborales, son 
reflejos de la problemática planteada.
La creación del Laboratorio se relaciona con el 
objetivo de: “incentivar y contribuir a la formalización 
de unidades de investigación para así, posibilitar la 
consolidación y/o el desarrollo de equipos de trabajo 
más estables y permanentes”, establecidos en el 
proceso de reflexión estratégica de nuestra Facultad 
para el período 2014/2018. En esta reflexión, se ha 
fomentado la ejecución de proyectos y actividades de 
investigación, contemplando el abordaje de temáticas 
vinculadas u orientadas a la atención de necesidades 
productivas y sociales prioritarias de carácter local 
y/o regional.
Generar y difundir información estadística
Orientado por la misión mencionada, el Laboratorio 
tiene varios objetivos que se relacionan con 
actividades de docencia, investigación, transferencia 
y extensión. 
En primer lugar se busca generar, recopilar, 
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estadística e indicadores económicos, respecto a 
sectores productivos, demografía empresarial y 
desagregación nacional, provincial y/o municipal. 
Fue por esto que una de las primeras acciones 
consistió en la creación de LabDATA, un sistema 
dinámico de consulta de información sectorial on 
line, con variables temáticas diversas que prioriza, 
en esta primera etapa, la dimensión territorial. El 
objetivo es facilitar la búsqueda de estadísticas y, de 
esta forma, colaborar tanto en el ámbito universitario 
con alumnos, docentes, graduados e investigadores, 
como fuera de él. 
En el marco del Programa Nacional de Información 
sobre Empresas Innovativas (PRIEMIN), que lleva a 
cabo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, el Laboratorio quedó 
seleccionado para desarrollar un Sistema Informático 
de la Base Única de Empresas de ese organismo. 
Es por esto, que se construirá un directorio que, 
sistemáticamente actualizado, se convierta en un 
instrumento fundamental en la elaboración de un 
sistema integrado de información.
Fortalecer la relación empresa - Universidad
Por otra parte, y en pos de fortalecer este tipo de 
relaciones, el Laboratorio busca brindar servicios a 
pequeñas y medianas empresas a la hora de la toma 
de decisiones.
Sobre este tema, y mediante un acuerdo con 
la Municipalidad de La Plata, se participó en la 
realización de un estudio de impacto socioeconómico 
en un emprendimiento comercial de la zona de Villa 
Elvira, partido de La Plata. Además, se desarrolló una 
encuesta a una muestra representativa de hogares y 
comercios de la zona de influencia, donde se consultó 
sobre hábitos de compra, infraestructura comercial 
de la zona, efectos sobre el empleo, precios, etc.
En base los resultados del relevamiento y a otros 
estudios, se cuantificaron tres efectos principales: 
primero se visualizó un ahorro en el gasto de las 
familias, incluidos los menores costos de transporte; 
luego se observó un efecto sobre las ventas de los 
negocios del barrio y, finalmente, se evidenció un 
efecto sobre la masa salarial de la zona, producto de 
la variación neta de puestos de trabajo.
El estudio concluyó con que el impacto del nuevo 
emprendimiento comercial era positivo sobre 
la economía del barrio, dado que las ganancias 
experimentadas por las familias por menores precios 
y más puestos de trabajo, superaban a las eventuales 
caídas de la venta de los negocios chicos del barrio.
También, mediante un convenio firmado con la 
Cámara La Plata Oeste (CALPO) y relacionado con 
EXTRACTO DEL ESTUDIO “DIMENSIÓN SOCIO 
ECONÓMICA DE LA ZONA LA PLATA OESTE”. 
CONVENIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
UNLP-CALPO
“En síntesis la zona Oeste de La Plata, que 
abarca el 73% de la superficie del Partido, 
representa una región cuantitativamente 
importante y dinámica, tanto en términos 
demográficos (29% de los habitantes, con 
una tasa de crecimiento que duplica la del 
resto del Partido) como económicos (25% 
del PBG de La Plata y la participación en el 
ingreso bruto geográfico creció 4 puntos 
en la última década); con una población 
joven con retrasos en términos educativos 
y altos índices de necesidades básicas 
insatisfechas. Estas deficiencias deben 
resolverse, no sólo para incrementar el 
bienestar de sus habitantes, sino también 
para atraer inversión productiva”.
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la misión del Laboratorio, se realizó un estudio 
socioeconómico en la región oeste de nuestra ciudad. 
Planes estratégicos del sector público
En relación con el sector público, el Laboratorio busca 
colaborar con la formulación de planes de desarrollo 
productivo y/o estratégicos en los diferentes niveles 
de gobierno. 
Es así, que desde el año 2016 se está llevando a 
cabo un trabajo en el Municipio de Balcarce donde, 
además de realizar un diagnóstico económico del 
sector público municipal, se llevó a cabo un trabajo 
de medición de la economía local con estimaciones 
del Producto Bruto Geográfico. Este sirvió de base 
para proponer diversas reformas en la administración 
del municipio.
En el mismo sentido, el Laboratorio colaboró en las 
estimaciones que contiene el Plan Estratégico de 
Desarrollo Productivo de Lincoln, financiado por 
la Dirección Nacional de Preinversión Municipal 
(DINAPREM) y que fue presentado recientemente 
a las autoridades municipales. Además de 
realizar un exhaustivo diagnóstico de la situación 
sociodemográfica, se llevaron a cabo estimaciones 
del Producto Bruto Geográfico del Municipio y de 
las diferentes localidades, de las diferentes cadenas 
de valor locales, así como también proyecciones de 
población en diferentes escenarios.
En la cuestión estadística, el objetivo no es únicamente 
difundir datos, sino también, estudios y documentos 
de trabajo sobre metodología de medición de los 
sectores productivos y de los territorios. Al respecto, 
el Laboratorio está trabajando en la medición 
de Cadenas de Valor tanto a nivel nacional como 
provincial para diversos organismos como: el 
Ministerio de Agroindustria de la Nación (UCAR), el 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia y el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires.
El enfoque de Cadenas de Valor (o clusters 
productivos) ofrece una forma muy útil de analizar la 
economía, encontrándose más en línea con la teoría 
de la innovación moderna basada en la integración, 
la conformación de redes, el desarrollo de nuevos 
mercados y el carácter dinámico del sistema 
capitalista, ocupándose de la interdependencia 
simbiótica basada en la sinergia. Este enfoque, 
más adecuado para diseñar un plan estratégico 
de desarrollo productivo, apunta al crecimiento 
en conjunto de las empresas, fomentando los 
encadenamientos con sectores que ya son exitosos 
o que tienen potencialidad de serlo. Dentro de este 
esquema, las políticas públicas resultan más eficientes 
cuando se atienden las demandas de agrupamientos 
y complejos productivos, brindando un mejor marco 
para diseñar y organizar la prestación de servicios 
y canalizar instrumentos de apoyo, dado que se 
dirigen a necesidades colectivas y se concentran en 
requerimientos interdependientes. Dichas políticas, 
promocionan la articulación empresarial y, de esta 
forma, logran el desarrollo empresario.
Formación de recursos humanos
Inserto en una institución muy prestigiosa por su 
tarea docente, un objetivo central del Laboratorio 
es contribuir a la formación de recursos humanos 
especializados en desarrollo sectorial y territorial, 
además de apoyar la realización de monografías 
y tesis. Al respecto, y con la participación activa de 
alumnos en las diferentes actividades (encuestas, 
investigaciones, estudios), se lleva a cabo anualmente 
un Seminario de Medición de la Economía destinado 
a alumnos de todas las carreras de grado que se 
desarrollan en la Facultad.
Perspectiva
El desafío del desarrollo equilibrado es enorme, 
por eso es importante el aporte de la Facultad en el 
fortalecimiento de lazos con el sector público y privado. 
A esto debe abocarse este nuevo Laboratorio. 
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